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Geran-Marko Miletić
U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM:
SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI SEKUNDARNOG
STANOVANJA U HRVATSKOJ
Biblioteka Centra za urbane
i ruralne studije – Knjiga prva
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Zagreb, 2011., 292 str.
(E-izdanje)
Ova knjiga donosi detaljnu analizu evolucije
sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj. Otkriva
nam razmjere i način na koji je taj fenomen
prisutan u hrvatskom prostoru i u hrvatskom
društvu, te govori puno i o naravi te multi-
lokalne prakse.
Fra Ivica Jagodić
CRKVA I VUKOVARSKI FRANJEVCI
(monografija)
Nakladnici: Franjevački samostan Vukovar,
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –
Područni centar Vukovar
Urednik: Dražen Živić
Vukovar, 2011., 264 str.
"... fra Ivica Jagodić uspio je u ovoj knjizi
sažeti i na vizualno atraktivan način čitatelji-
ma opisati tri stoljeća dugu i sadržajnu
baštinu franjevačke prisutnosti u Vukovaru."
(Iz uredničkog slova Dražena Živića)

